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東京市本郷医駒込千駄木町59日本署科大皐松倉外科率教室 間 書 室
同 j也 田 茂 夫
同 卒 間 敬 之
同 長谷川 重郎
同 飯 田 善 ~ 
東京市大森医大森町δノ2018 健 井 忠 平
秋田賂平鹿郡横手町司王鹿盤療組合病院 松 j甫 鋸 次
西宮市戸田町3 津 回 清
大阪女子留畢専門拳校外科 オci 野 ，、 Jレ
同 俵 墨 正E
東京市浅草医北三筋町8 救世軍病院
上海北四川路1071盟主 内山書店雑誌部
仙室市 市 "IL 病 jlJf 
京都帝大留E安部外科感激室 生 越 ト
東京市本郷医駒込千駄木町59日本盤科大撃松倉外科撃教室 長 生 卓 治
岐阜市熔立病院外科 松 岡 道 治
鱒 居
和歌山市11番丁13 井 上 草正 雄
央市阿賀町沖田 西 村 孫 そ欠
京都市上京区寺町通今出川下ル民知堂前町112 角 問 英
東京市赤坂庖歩兵第 1聯隊第5中隊軍監候補生 商 村 敏 雄
稲岡脇宇美町林崎海軍官舎 前 国 健 遁
大阪市住吉区旭町1ノ：t 貴志周一郎
東京市杉並匿荻窪3丁目238番地 岡部健三郎
東京市大殺匿入新井町11152 堀 江 憲 治
東京市外三鷹村下連省276 西 郷 ゴ＝ 繭CJ 
京都市中京庖獄屋町御池上ル 林 茂
定緩豚八幡漬市市立病院 西 尾 英 美
364 日本外科寅函 第 13 1器 第 2 君主
大阪市西垣本田町通1丁目長谷川病院 松岡邦三郎
静岡市爾替町5丁目 長谷盛三郎
京都市堺町押小路 木 村 英 雄
京都市左京区海土寺石橋町17 高 ナ斤 隆 一
埼玉骸入間郡松弁村立川街戊病院所津分院 小林幸五郎
東京市雄谷底望分町1 米 村 長 敏
東京市赤坂匡背山南町5丁目45八田昌久方 八 回 守 弘
闘1門溺織病院 矢 吹 俊 夫
榊戸市灘区倉石通534上山病院内 吉 司t 銃 明
東京市本第I庖帝大病院弁上解剖率教室内 ~1J 本 俊
仙童市空堀了27鹿岡晋平方 鹿 岡 藤 卒
佐賀県主義津都鹿島町高津原 諸ー 井 孝
東京市芝隆三国北寺町22 阿 部 鍵
岡山市東古松154 岡 村 好 ヨ宇
京都府輿謝者自岩瀧町立町上柳利兵衛方 上 初p 善 衛
青森照南津寝郡混同町津軽病院外科 長谷川重郎
西宮市紳祭町45 勝 呂 易障
旭川市日本赤十字社北海道支部病院 塁 見 義
函館市霧町23函館外科病院 民野清之助
京都市左京阪岡崎入江町18パ 勝 呂 進
種 弔
下記舎員逝去セラFレ，謹ンデ弔ス。
粛 藤 久 保君
